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th e  A im ur. T hey h ad  m any o f  th e  N a tu re  a s p e c ts / f u n c t io n s  o f  
L if e , b u t g r a f te d  o n  to  a  C h r is t ia n - N a tu r a l  Law p h ilo s o p h y  
w ith  a  C re a to r-G o d  g u id in g  th e m . T o lk ie n  c o u ld  th u s  i n t i ­
m a te  i n  T he V a la q u e n ta  t h a t  h u n an  c u l tu r e s  c o r ru p te d  th e  
f u n c tio n s  o f  th e s e  e a r th - a n g e ls ,  a n d  th e n  m ade th em  (g iv e n  
hu n an  s e l f i s h n e s s )  v e ry  c o r r u p t  g o d s .
W e ll, 'n u f f  s a id .  Y our is s u e s  a r e  f a n t a s t i c .  R o b e rt 
Mo r s e  i s  a n o th e r  goo d  s p e c u la t iv e  w r i t e r  f o r  a n a lo g ie s  o f  
C la s s ic a l  th o u g h t ( P la to  an d  C ic e ro  n o  l e s s )  t o  M id d le - 
e a r th  an d  th e  R in g  o f  P o w er.
I  d o n 't  know  i f  L o rd  D unsany  w as a l l  t h a t  f r i e n d ly  to  
th e  C h r is t ia n  p r ie s th o o d . I  g e t  th e  im p re s s io n  o f  a  d is d a in ­
f u l  a t t i t u d e ,  d e s p i te  w h a t D a r r e l l  S c h w e itz e r  s a y s .
B e s t w is h e s  to  a l l .  T i l l  M id d le - e a r th  r i s e s  a g a in .
I 'm  g la d  to  b e  a  p a r t  o f  MYTHLORE..
M ary Ann H odge 10639 D ev ero n  D r.
W h i t t ie r , CA 90601
I  am c o m p ilin g  a  M id d le -e a r th  cookbook  a n d  I  w ou ld  l i k e  
to  i n v i t e  MYTHLORE's r e a d e r s  t o  su b m it r e c ip e s  f o r  th e  
d is h e s  t h a t  a p p e a r  i n  The H o b b it a n d  The L o rd  o f  th e  R in g s . 
A nyone w hose r e c ip e  i s  a c c e p te d  w i l l  r e c e iv e  a  f r e e  co p y  o f  
th e  book  when i t  i s  p r in te d . T h o se  who w ish  to  c o n tr ib u te  
sh o u ld  in c lu d e  a  s e lf - a d d r e s s e d  sta m p e d  e n v e lo p e  f o r  th e  r e ­
tu r n  o f  t h e i r  r e c ip e  an d  a  n o te  t e l l i n g  me i t s  o r ig in .
I 'd  a ls o  l i k e  to  a s k  th e  S o c ie ty 's  G roup M ind i f  th e  
cram som e b re a d  m e n tio n e d  in  th e  poem  " P e r ry  th e  W in k le"  i s  
r e a l  o r  j u s t  so m e th in g  T o lk ie n  made u p  to  f i t  th e  m e te r .
B en jam in  U r r u tia  Box 5476
G u a y a q u il
E c u a d o r, S o u th  A m erica
I t  h a s  b een  b ro u g h t to  my a t t e n t io n  by D r. R hona B eare 
t h a t  P ro fe s s o r  T o lk ie n  p a tte r n e d  th e  N um enoreans a f t e r  th e  
E g y p tia n s . C o n s id e r in g  th e  s i m i l a r i t i e s  b e tw een  th e  R ealm s 
in  E x ile  on th e  one h a n d , an d  Ju d a h  a n d  I s r a e l  on th e  o th e r , 
th e n  th e  jo u rn e y  o f  th e  F a i th f u l  fro m  th e  d o w n -fa lle n  i s la n d  
to  M id d le -e a r th  seem s to  be p a r a l l e l  to  th e  E xodus o f  th e  
I s r a e l i t e s  fro m  E g y p t (o n  1666 BC a c c o rd in g  to  T h ra s y llu s  o f  
M en d es), b u t w ith  tw o im p o rta n t d i f f e r e n c e s :  l )  th e  jo u rn e y
o f  E le n d il  an d  h is  so n s  w as by  s e a , n o t la n d . 2 )  I t  w as 
fro m  a n  o r ig in a l ly  b le s s e d  la n d  t h a t  h ad  b een  d e f i l e d .  In  
th e s e  tw o r e s p e c ts ,  i t  i s  m ore l i k e  th e  jo u rn e y  o f  L eh i an d  
h i s  so n s  in  th e  Book o f  Mormon th a n  l i k e  t h a t  in  th e  Book o f  
E x o d u s.
In  my l e t t e r  in  M y th lo re  2 4  I  made tw o m is ta k e s : I  s a id
t h a t  s u c c e s s io n  in  th e  n o r th e rn  k ingdom  o f  I s r a e l  w as " m o s tly  
b y  a s s a s s in a t io n "  -  b u t th e r e  w ere 19 k in g s  o f  t h a t  r e a lm , 
w h e re o f th o s e  s l a i n  by  t h e i r  s u c c e s s o rs  w ere s e v e n , w h ich  i s  
n o t a  m a jo r ity . I  s h o u ld  h av e s a id  " o f te n "  -  n o t " m o s tly " . 
A ls o , when d is c u s s in g  th e  r e l a t i o n s h ip  b e tw een  H ebrew  a n d  
K h u z d u l, I  sh o u ld  h av e  s a id  " s y n ta x "  in s te a d  o f  "gram m ar" -  
s in c e  m o rp h o lo g y  i s  p a r t  o f  gram m ar a l s o .
E r r a r e  humanum e s t . a s  I  a lw a y s  s a y . And a s  th e  Rom ans 
u se d  to  s a y , Q uandoque b o n u s d o r m ita t H om erus (e v e n  g o o d  o ld  
Homer d o z e s  o f f  now a n d  th e n ) . And a  w r i te r  e v e n  g r e a te r  
th a n  H om er, J .  R . R . T o lk ie n , a l s o  m akes m is ta k e s , i f  t h a t  
i s  an y  c o n s o la tio n  to  th e  r e s t  o f  u s . E x em p li g r a t i a :
T h o se  who h av e  r e a d  th e  f i r s t  e d i t io n  o f  The H o b b it w i l l  r e ­
c a l l  t h a t ,  a t  a  c e r t a in  p o in t , a  j u s t i f i a b l y  im p a tie n t 
B ilb o  s a y s , " W e ll, w h a t a b o u t y o u r g i f t ? "  When P ro f e s s o r  
T o lk ie n  fo u n d  o u t w h a t h ad  r e a l l y  h ap p en ed  in  t h a t  g r o t to ,  
he ch an g ed  th e  s e n te n c e  t o ,  "W e ll, w h at a b o u t y o u r  g u e s s ? "
B u t t h i s  i s  p s y c h o lo g ic a lly  im p o s s ib le . I n  su c h  c irc u m ­
s ta n c e s , w ould  y o u  e n c o u ra g e  G ollum  to  t r y  a g a in ?  W hat Mr. 
B a g g in s s a id  a t  t h i s  p o in t w as a c tu a l ly :  "W e ll, w h at a b o u t
sh o w in g  me th e  way o u t now ?"
In  k e e p in g  w ith  jo u r n a l  p r a c t i c e ,  in  f u tu r e  is s u e s  th e  
f u l l  a d d re s s  o f  l e t t e r  w r i t e r s  w i l l  be in c lu d e d  i f  r e q u e s te d  
in  th e  l e t t e r .
MATTERS OF
GRAVE IMPORT
GRACIA FAY ELLWOOD
INTEND TO HAVE JOY
M any p e r s o n s  o f  a  m y th o p o e ic  b e n t  h a d  u n h a p p y  
c h i l d h o o d s  i n  w h ic h  t h e y  w e r e  m i s u n d e r s to o d  o r  u n ­
w a n te d  b y  f a m i l y  m e m b e rs , r e j e c t e d  b y  c l a s s m a t e s .  
S u c h  e x p e r i e n c e s  t e n d  t o  c r e a t e  a n  o u t l o o k  i n  w h ic h  
t h e  p r im a r y  w o r ld  i s  a  g r im  p l a c e  w h e r e  o n e  h a s  t h e  
c h o i c e  o f  f i g h t ,  f l i g h t  o r  d e f e a t .  T h is  a t t i t u d e  
i s  l i k e l y  t o  b e  r e i n f o r c e d  i n  s e n s i t i v e  p e o p l e  
t r o u b l e d  b y  t h e  p a i n  o f  o t h e r s  b e s i d e s  t h e m s e lv e s .
F o r  s o m e o n e  w ho  h a s  f e l t  t h i s  w a y  f o r  y e a r s ,  t h e  
c o m in g  o f  h a p p i n e s s  m ay  a c t u a l l y  c r e a t e  p r o b le m s .
T h e  f i r s t  r e a c t i o n  i s  " I t  c a n ' t  b e  r e a l "  " I t  w o n 't  
l a s t . "  B u t i f  i t  d o e s ,  o n e  h a s  t o  r e t h i n k  o n e 's  
s t a n c e .  S u p p o s e  t h a t ,  a m a z in g  a s  i t  m ay  s e e m , I  am  
n o w  d e v o t e d l y  l o v e d  a n d  a c h i e v i n g  s o m e th in g  o f  w h a t 
I  a lw a y s  w a n te d  t o  a c h i e v e ,  w h i l e  h o r r o r  a n d  m e a n ­
i n g l e s s n e s s  a n d  d e s p a i r  g o  o n  a s  u s u a l  i n  t h e  r e s t  
o f  t h e  w o r l d .  I s  i t  a p p r o p r i a t e  f o r  m e t o  e n j o y  my 
l i t t l e  h a p p y  s p a c e ?
C h a r l e s  W i l l i a m s  h a s  P a u l i n e  f a c e  t h i s  q u e s t i o n  
i n  D e s c e n t  I n t o  H e l l . P a u l i n e  h a d  e n jo y e d  t h e  d r e s s  
r e h e a r s a l  f o r  t h e i r  p l a y  u n t i l  s h e  re m e m b e re d  t h a t  
J o h n  S t r u t h e r  h a d  b e e n  b u r n e d  a t  t h e  s t a k e  i n  t h a t  
v e r y  sa m e  p l a c e .  "H ow  c a n  w e b e  h a p p y , u n l e s s  w e 
f o r g e t ? . . .h o w  c a n  w e d a r e  f o r g e t ? "
I  f a c e d  P a u l i n e 's  q u e s t i o n  r e c e n t l y  w h e n  I  w e n t 
f ro m  a  s c i e n c e  f i c t i o n  c o n v e n t i o n  t o  v i s i t  a  f r i e n d .  
I  h a d  b e e n  f l o a t i n g  a b o u t  i n  c o s tu m e , e n j o y i n g  
o t h e r s ' c o s tu m e s  a n d  d i s p l a y s  a n d  s h a r i n g  m y e n ­
t h u s i a s m  f o r  T h e  E m p i r e  S t r i k e s  B a c k  w i t h  l i k e -  
m in d e d  f r i e n d s .  I  e n t e r e d  a  h o m e  f u l l  o f  p a i n ,  
w h e re  t h e  l o n g  n i g h t m a r e s  o f  a g o n i z e d  c h i l d h o o d s ,  
n e v e r  c o m p l e t e l y  d i s s i p a t e d ,  t h r e a t e n e d  t o  t a k e  
o v e r  a n d  t u r n  t h e  h o u s e h o ld  i n t o  a  D a rk  I s l a n d .
A m ax im  f ro m  t h e  B o o k  o f  P r o v e r b s  a d v i s e s  u s  n o t  
t o  s i n g  s o n g s  t o  a  h e a v y  h e a r t .  I t s  m e a n in g  i s  
c l e a r  e n o u g h ; I  m u s t  n o t  r e m a in  i n s u l a t e d  i n  m y ow n 
s p a c e ,  c h a t t e r i n g  a w a y  o b l i v i o u s  o f  a n o t h e r 's  p a i n .  
B u t t h e r e  i s  a  s e n s e  i n  w h ic h  o n e  d o e s  s i n g  s o n g s  
t o  a  h e a v y  h e a r t .  H a p p in e s s  t h a t  h a d  i t s  im m e d ia te  
s o u r c e  i n  s o m e th in g  a s  a p p a r e n t l y  f r i v o l o u s  a s  a  
c o s tu m e  e v e n t  c a n  b e  t r a n s l a t e d  i n t o  e m b r a c e s  a n d  
l o v i n g ,  h o p e f u l  w o r d s ;  a n d ,  a m a z i n g l y ,  b l e s s e d l y ,  
i t  c a n  g o  so m e  w a y s  to w a r d  h e a l i n g  a n c i e n t  w o u n d s . 
O n e n e e d  n o t  b e  a s h a m e d  o f  a  s m a l l  p r i v a t e  in c o m e  
o f  j o y .
P e o p le  w ho  a r e  i n  m u tu a l  p a i n  c a n  e v e n  o f f e r  j o y  
t o  o n e  a n o t h e r ,  a s  .1  f o u n d  r e c e n t l y  w h e n  I  w a s  
b e r e a v e d  o f  a  f r i e n d  w ho  w a s  a l s o  m y s i s t e r .  I n  a  
t im e  o f  t e a r s  a n d  d e s o l a t e  n i g h t  a w a k e n in g s  m y r e l ­
a t i v e s  a n d  I  c l u n g  t o g e t h e r ,  s a v o r i n g  o n e  a n o t h e r 's  
c o m p a n y ; a n d ,  o f t e n ,  w e l a u g h e d .  P e r h a p s  t h a t  i s  
t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  r e g i o n  w h e r e  t e a r s  a n d  l a u g h ­
t e r  f lo w  t o g e t h e r .
A t o n e  p o i n t  I  f e l t  a  s t r o n g  n e e d  t o  r e l e a s e  
t e n s i o n  i n  p h y s i c a l  a c t i o n . I  t h o u g h t  a b o u t  Z o rb a  
t h e  G r e e k , w ho  d a n c e d  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  t h e  y o u n g  
v /id o w . A t t h e  t im e  I  h a d  f o u n d  t h a t  i n t o l e r a b l e ;  
b u t  n o w  I  f e l t  I  u n d e r s t o o d .  S o  a f t e r  a p o l o g i z i n g  
t o  my a u n t  a n d  y o u n g e r  s i s t e r ,  w ho  s a i d  t h e y  u n d e r ­
s t o o d  t o o ,  I  d i d  a  l i t t l e  R u m a n ia n  f o l k  d a n c e  c a l l e d  
A l u n e l u ,  m a rk e d  b y  m u ch  s t a m p in g .
I  d i d  n o t  h a v e  t h e  m u s ic . B u t I  i n t e n d e d  j o y .
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